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SU-MEARLO
Personal.
Disponiendo el abono de las prendas y fondos perdidos en el naufragio del ,Car
denal Cisneros».—Referente al marinero de 2.a alienado A. Pérez.—Desestima
instancia de M. Fernández.
!Tlarina Mercante.
Concede autorización para calar una almadraba á D. B. Suán—Referente á
listas de embarque á pescadores.
Material.
Disponiendo se cow,trayan enCartagena modelos en madera, de cierresy culatas
de cañones, con destino á la Escuela naval «Asturias,.—Dispone se devuelva el
inventario del torpedero núm. 11, para que se suprima el aparejo.
Asuntos generales.
—Referente al torpedero núm. 15, en prácticas de la Estación torpedista de Fe
rrol.—Concede continuación en el destino de profesores dela E. N. á varios Ts
de N.—Ascensos á Guardias Marinas.
Anuncio de subasta.
SECCION OFICIAL
IR,Z.L.A.LEB ORDENES
PERSONAL
MOFO DE INFAXTEZU DE MAILINá
hubo oportunidad de remitirlos á la caja correspon
diente, según dispone el art. 16 del Cap. 18 del Regla
mento para el régimen interior del Cuerpo, de 16 de
Julio 1880, toda vez que el Tesoro público no puede
reintegrar en estos casos más que aquellos fondos
que por prescripción de las leyes ó reglamentos de
ben estar necesariamente en la caja del buque.
í Tantoel abono de las prendas mayores, como elo
'
Excmo. Sr.: n vista del expediente cursado de
las menores, la cantidad reglamentaria de masitaá' 1
este Ministerio en 22 de Marzo último, por el Capitán y,
sí previa la justificación antes mencionada, pro
General del Departamento de Ferrol, promovido por I cediese el de los demás fondos perdidos, debe efec-•el General Jefe de la brigada de Infantería de Marina tuarse por medio de liquidación de su importe quehdel mismo, para resarcir al 2.° Regimiento del impor- a de incluirse en el pedido de crédito extraordinarioque se incoará para satisfacer las indemnizaciones áte de las prendas y efectos de la guarnición del cru 1
cero Cardenal Cisneros, perdidos en el naufragio de
dicho buque; de acuerdo con lo informado por esa
Inspección y por !a Intendencia General de Marina:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que se reintegre á los batallones del citado regimien
to, del importe de las prendas mayores de los indivi
duos según el estado de vida en que se perdieron;
que la Hacienda abone veinticinco pesetas por cada
uno de los que las tuvieran en la caja del buque
como fondo de masita, más el importe de las pren
das menores perdidas; y respecto de los fondos exis
tentes en la caja, procedentes de descuentos hechos
á los individuos de la guarnición á consecuencia de
débitos por vestuario, para que la Hacienda pueda
abonarlos al Cuerpo, será preciso probar que no
que dá lugar la pérdida del crucero Cardenal Cisne
neros
De Real orden lo digo á V. E. para suconocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 3 de Agosto^de 1906.
J. ALVARADO.
Sr,Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
mátaamus,
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. 1). del
oficio del Director del Manicomio de Carabanchel
D. Santiago Esquerdo, en el que manifiesta la con
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veniencia ae que se nombre una comisión ó junta de bahía, y resultando que
con su instalación no se
Médicos de la Armada para que reconozca al mar- causan perjuicios á los intereses generales
de la na
nero de 2.' Andrés Pérez Ilonteagut, que ingresó en vegación y el tráfico:
aquel Establecimiento previa comunicación del Capi- S. M. el Rey q. D. g.)—de
conformidad con lo
tán Gr'eneral del Departament de Cádiz, toda vez que informado por esa Dirección y
el Centro Consultivo
se encuentra desde hace trt_s meses á esta parte tan de este Ministerio—ha tenido
á bien acceder a lo so
notablemente mejoPado qut considera prudente dicho licitado con arreglo á las prescripciones
reglamenta
reconocimiento, rias y á la condición siguiente:
La almadraba se de
S. M.—de acuerdo con lo informado por la Junta noulinará «La Esperanza» y
su situación quedará
déVédjcos de la Armada, nombrada al efecto—se ha • determinada por las siguientes
marcaciones, tomadas
servido disponer que continue el expresado individuo desde el centro del pesquero:
Faro de Porto-Pi
en dicho Establecimiento hasta el término de la pri • N. 47° 30' 0. Faro del
Cabo Caia-Figueras, S. 81° 0.
mei a oUservación y seiF meses más de prórroga que Cabo Enderrocat
S. 20° E que la situan en Lal N.
la ley autoriza, pues sería muy posible que si ahora 39° 28' 52" y Long.
E. 8° 55' 28" y en 15 á 16 brazas
saliera de aquél Establecimiento, se reprodujese su de agua.
enfermedad, con peores consecuencias.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci- cimiento y
fines correspondientes.—Dios guarde á
miento y demás efectos.—Dos guarde á V. L. muchos V. E. muchos
años.—Madrid 3 de Agosto de 1906.
arios. Madrid 20 de Julio de 1£06.
J. ALVAPADO.
J. ALVARADO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr,: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia documentada promovida por Manuel Fer
nández Veléz, padre dei inscripto disponible Emi
lio Fernández de la Guerra, cursada con
informe del
Capitán General del Depz-rtamento de Cádiz,
en
15 de Mayo último, en súplica de que se le devuel
van las mil quinien as pesetas que entregó por la re
dención del servid() activo de la Armada
de su ci
tado hijo, por haber resultado excedente
de llama
miento:
S. 151.—de conformidad con lo informado por
la
Asesoría General de este MiListerio—se
ha servido
desestimar la expresada solicitud, por ser un case
idéntico al que determina la Real
orden de 19 de
Enero de 1903 (C. L. núm. 126) dictada de
acuerdo
con el dictamen del Consejo de Estado en pleno.
De Real orden lo digo á V. E. para su
conoci
miento y demás efectos.—Dies guarde á
V. E. mu
chos arios.—Madrid 21 de Julio de 1906'J. ALVARADO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Habiéndose cumplido los
trámites
reglamentai ios en el expediente instruido
á instan
cia de D. Bartolomé Suán Bosch, vecino
de Palma de
Mallorca, en solicitud da autorización para
e:- .Dlecer
una almadraba de ensayo, de las llamadas
de bache
para la pesca de paso y
retorno en aguas de aquella
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. CapitIn General del Departamento de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 701, de fecha 29 de Marzo último, en la que el
Capitán General del Departamento de Cartagena con
sulta si en virtud de lo dispuesto en la Real orden de
12 de Febrero pasado (B. O. núm. 22) se debe auto
rizar lista de embarque á los representantes de los
pescadores de cada distrito cuando tengan que
asis
tir á la Junta de pesca de la provincia:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido
á bien aclarar
la precitada Real orden de 12 de Febrero en el senti
•
do de que, cuando por tratarse de
asuntos que afec
ten á toda la provincia ó parte de ella, sea necesario
conocer el parecer de todos los interesados,
en cum
plimiento de lo dispuesto en el último párrafo
de di
cha soberana disposición, á fin de evitar gastos al
Estado, los Ayudantes de los distritos reunirán bajo
su presidencia á los pescadores interesados, asumi
rán su representación y harán oir su voz y emitirán
su voto ante la Junta provincial, sin perjuicio de que
cuando los Comandantes de Marina consideren
de
absoluta necesidad la presencia en la mencionada
Junta de alguno de los pescadores interesados en el
asunto, se les facilite la correspondiente lista de
em
barque.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á
V. E.
nauchcs años.—Madrid 3 de Agosto de 1906.
Sres. .
J. ALVARADO.
-Ar diftim," 4~•~0~.1~~~.
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Excmo. Sr.: Enterado de las comunicaciones de
los Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena, númeres 2.146 y 1.533, de 27 de Ju
lio último, n:auifestando el importe á que asciende la
construcción de modelos en madera de cierre y cu
lata de cañón «Krupp» de 10'5 cm; «Canet” de 14
cm; «Vickers» de 10 cm. y «González Rueda» de 15
cm. con destino á la Escuela naval «Asturias»;
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
se construyan dichos modelos en el Arsenal de Carta
,ena, para lo cual se le facilitarán los planos por la
'inspección General de Artillería.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 3 de Agosto de 1906.
El Subsecretario,
fose Ferrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Inspector General deArtillería.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de !a comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 1.524, de 26 de Julio último, á la que incluye
inventario duplicado del torpedero de 2.a clase, nú
mero 11, en cumplimiento de lo prevenido en la Real
orden de 3 de Enero de 1905 (B. O. núm. 4, pág. 36).
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á Lien disponer
se devuelvan dichos inventarios para que se suprima
en ellos el aparejo, que no debe llevar esta clase de
buques, y se deje en blanco cuanto á la nueva calde
ra, accesorios y respetos se refiere.
De Real order,. comunicada por el 9r.Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de Agosto de 1906.
ElSubsecretario
JoséFerrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de. Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
>41~-
SUBDIRECCION DE ASUNTOS
GENERALES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el torpedero núm. 15 continue á las
órdenes del Jefe de esa Estación torpedista, hasta
1
que terminen las actuales prácticas, y que se le en
treguen dos torpedos automóviles de 20 kilogramos
de los que existen en el Arsenal sin atención deter
minada, con objeto de que los dispare haciéndolos
explotar al final de las experiencias.
Es asimismo la voluntad de S. M. que se autori
ce al Jefe de la dicha Estación torpedista para que
en las cargas de algodón pólvora de los torpedos
eléctricos improvisados, aumente prudencialmente lo
que crea preciso del de más inmediato consumo; y
dada su reconocida competencia en el asunto tanto
para unas como para las otras explosienes, d2spués
de tomar cuantas precauciones sean precisas para el
buen resultado de las experiencias, elija los sitios'que
sean más seguros para los efectos que se persiguen.
De Real orden lo dilro á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde A V. E. muchos arios.
Madrid 4 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Director del Material.
ACADEXUS Y ESCITELLS.
Excmo. Sr.: Como resultado de las instancias
promovidas por los Tenientes de navío D. Jose Nu
ñez y Quijano, D. Antonio Vázquez y Pernuy, D. An
gel Gamboa y D. Adolfo Suances, profesores de la
Escuela naval, en la que solicitan se les conceda ha
continuación en su destino como tales profesores,
hasta terminar b2s seis arios, y no se les conside-e in
cluidos en lo que dispone el Real Decreto de 7 de Fe
brero del año actual, que reduce á cuatro el tiempo
de profesorado:
S. M. e/ Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado, prorrogando el tiempo de destino de pro
fesor, á los Oficiales que se citan, hasta cumplir los
seis años.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 2 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: En vista de haber llenado todos los
requisitos prevenidos en el vigente Reglamento de la
Escuela naval:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar
Guardias marinas á D. Francisco Guimerá y Bosch,
Don Luis Bustamante y de la tocha, D. José Sán
chez y Ferragut, D. Francisco Duarte y Durán, Don
Francisco de la Rocha y Hiede], D. Rodrigo Nuñez
de la Puente, D. Ramón de Ozamiz y Lastra, I. Joa
quín Alfonso y Luna, I). Fe!ix Chereguini y Buitra
go, D. Casimir° Carré y Chicarro, D. 112rinidad Ma
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tres y García, D. Fausto Escrigas y Cruz, D. Manuel
Garcés de los Fayos y García de la Vega, D. Juan
Antonio Suances y Fernández, D. Emilio Anton y
Palacios, D. Manuel Quevedo y Enriquez, D. Eduar
do Ristory y Montojo, Don Rafael de Florez y Mar
tínez de Victoria, D. José Roldan y Mayoz, D. José
María Crespo y Herrero, Don Fernando Basta
rreche y Diez de Bulnes, Don Angel Jaúdenes y
Bárcena y D. Enrique Navarro y Margati con la
antigüedad y sueldo de primero de Septiembre pró -
ximo, debiendo presentarse en el Departamento de
Ferrol y á disposición del Capitán General, el día
primero del citado mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos arios.—Madrid 3 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins -
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
••••••~111-4111111M~~~-~~~~p.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE uARTAGENA
Dispuesto por Real orden de 23 de Mayo último,
el suministro del carbón español que pueda necesi
tarse en este Arsenal, durante el bienio de 1907 y
1908, se saca á pública subasta bajo las condiciones
que se consignan en el pliego de ellas, marcado con
el núm . siete, aprobado por el Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento, en 27 del actual.
Los pliegos de condiciones, precios tipos y demás
antecedentes, así como el Reglamento para la con
tratación de servicios y obras de la Marina, aprobado
por Real orden de 4 de Noviembre de 1904, se encon
trarán de manifiesto en la Secretaría de esta Junta y
en el Ministerio de Marina, á disposición de los que
deseen tomar parte en la licitación, cuyo acto ten
drá lugar en Madrid, ante la Junta especial de su
bastas del Ministerio de Marina y ,en el edificio que
ocupa este Centro, el día y hora que oportunamente
se fijará por medio de anuncios en la Gaceta de Ma
drid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Bole
tines Oficiales de las provincias de Murcia y Oviedo.
Este servicio se anunciará también, á tenor de lo
dispuesto en el art. 53 del citado Reglamento de
contratación y Reales órdenes posteriores, por medio
de edictos que serán fijados en sitios visibles, en las
Comandancias de Marina de las provincias deBarce
lona y Valencia, y lo que será dispuesto por los Jefes
de dichas dependencias, por el conocimiento que ten
gan del anuncio inserto en el DIARIO OinGIAL del Mi
nisterio de Marina
Para tomar parte en la licitación, se necesita que
cada postor presente sus proposiciones con sujeción
estricta al unido modelo, en la Dirección del Material
del Ministerio de Marina, Capitanías generales de los
Departamentos y Comandancias de las provincias
marítimas 41e Barcelona y Valencia ó ante la Junta
especial de Subastas del Ministerio, con arreglo á lo
legislado, en pliegos cerrados y extendidas precisa
mente en papel timbrado de la clase undécima de
una peseta, no admitiéndose las que se presenten re
dactadas en papel común con el sello adherido á él;
y por separado y fuera del sobre que contenga la pro
posición, entregarán su cédula personal y un docu
mento que acredite haber impuesto en la Caja gene
ral de depósitos, sucursales de la misma en provin
cias, habilitaciones de la maestranza de los Arsenales,
del Ministerio de Marina y de las provincias de Bar
celona yValencia, y en concepto de garantía para
licitar, la cantidad de once mil pesetas, en metálico ó
en valores públicos admisibles por la ley, al precio
medio que éstos hayan tenido durante el mes anterior
al en que se verifique el depósito, á excepción del pa
pel de la Deuda amortizable del cinco por ciento, que
se admitirá por todo su valor, cuando se hagan en la
Caja general de Depósitos ó en sus sucursales de
provincias.
El licitador á cuyo favor se adjudique el servicio,
impondrá como fianza para responder del cumpli
miento del contrato, la cantidad de veinticlos mil pe
setas, cuya fianza impuesta á disposicion del Exce
letísimo Sr. Intendente de Marina del Departamento,
como representante de la Hacienda, no será devuel
ta mientras no resulte solvente de su compromiso
Arsenal de Cartagena, 30 de Julio de 1906.
ElSecretario,
Emilio itart.
Modelo de proposición
D. N. N., vecino de. . . . . , que habita en la calle
(tal) núm. . . . . , piso. . . , derecha ó izquierda, con
cédula personal de. . . „ clase, número. • • • 51 en su
nombre, (ó en nombre de D. N. N., para lo que se
halla debidamente autorizado) hace presente: Que
impuesto del edicto inserto (en la Gaceta de Madrid,
núm. . . . . , de tal fecha) 6 (en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina, núm. . , de tal fecha) ó (en
los Boletines Oficiales de las provincias de Murcia y
Oviedo núms , de tal fecha) ó (en el fijado en
las Comandancias de Marina de Valencia y Barcelo
na de tal fecha)para contratar el suministro de car
bón español que pueda necesitarse en el Arsenal de
Cartagena durante los arios de 1.907 y 1.90, se
compromete á llevar á efecto el expresado servicio
con estricta sujeción á todas laE condiciones conte
nidas en el pliego y por el precio señalado como tipo
para la subasta (ó con la baja de tantas pesetas y
tantos céntimos). (Todo por letra)
Fecha y firma del proponente.
Imp. del Ministerio de Marina.
